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La presente tesis titulada “La preparación y documentación previa en la Interpretación de 
Conferencia en Lima, 2014” tiene como objetivo general describir qué conocimientos sobre 
preparación y documentación previa tiene un intérprete de conferencia en Lima 2014, además busca 
ser un documento referente para los estudiantes y egresado de Interpretación para que conozcan 
hacer una adecuada documentación y preparación antes de acudir a un encargo de Interpretación de 
Conferencia. Respecto a su metodología se trata de un enfoque cualitativo teniendo un estudio 
descriptivo, teniendo un escenario de estudio a 17 intérpretes de conferencia entre la edad de 35 y 
45 años y con una experiencia laboral de 7 años adscritos al ASIC Perú (Asociación de Intérpretes de 
Conferencia) y al CTP (Colegio de Traductores del Perú). 
Como resultado de la presente tesis se obtuvo que la preparación y documentación previa son de 
suma importancia dentro del proceso de la Interpretación. Los intérpretes entrevistados  definen que 
tanto la documentación como la preparación antes de acudir a un encargo de interpretación se debe 
hacer de una manera exhaustiva ya que de acuerdo a cómo uno se prepare y/o documente, el 
resultado se verá al final de la interpretación.   
 
















This thesis entitled "Preparation and previous documentation in Conference Interpreting in Lima, 
2014" has as general objective to describe what prior knowledge about preparation and 
documentation the conference interpreter has in Lima 2014. Also, it aims for being a reference 
document for interpreting students and graduates to know how to carry out a proper documentation 
and preparation before assisting to a Conference Interpreting. Regarding its methodology, it has a 
qualitative approach and a descriptive study, and  of 17 conference interpreters between the ages of 
35 and 45 years old and a work experience of 7 years as minimum. They are registered at ASIC Peru 
(Interpreters Association Conference) and CTP (Peruvian Association of Professional Licensed 
Translators). 
As results of this thesis, it was obtained that the preparation and previous documentation are very 
important within the interpreting process. The interviewed interpreters define that the 
documentation and preparing before going to the Interpreting work, it has to be in a comprehensive 
manner because the final interpreting is going to be according to how the interpreters prepares 
and/or documents himself/herself. 
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